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RESUMEN EJECUTIVO 
Con el desarrollo que ha presentado la actividad empresarial de las 
PYMES en la Región del Maule, se ha encontrado necesario implementar 
un servicio de apoyo y fomento, denominado Incubadora de 
Microempresa, la que se encuentra a cargo de un equipo de trabajo 
perteneciente a la Universidad de Talca. 
 
El objetivo de esta organización es fortalecer la creación de nuevas 
microempresas. A partir de ello nace la necesidad de contar con un 
sistema de información que le permita conectar su organismo con los 
microempresarios que deseen establecer algún vínculo con ella. 
 
El trabajo desarrollado en esta Memoria de Grado, busca implementar un 
sitio Web para la Incubadora de Microempresas de la Universidad de Talca, 
que le permita actuar como nexo entre los requerimientos de los 
microempresarios y el apoyo que puedan entregarle los profesionales que 
laboran en ésta. 
 
El documento se encuentra estructurado en cinco partes: Introducción, la que 
pretende dar un vistazo general a los aspectos propios del proyecto; Marco 
teórico, se desarrolla la parte teórica base de los conceptos utilizados para la 
formulación de la Memoria; Metodología, conocer la herramienta, de trabajo 
utilizada para el desarrollo del proyecto; Diseño, Construcción, Ejecución y 
Aplicación del proyecto; etapas en la cuales se desarrolla el sitio, dadas 
los requerimientos establecidos por el cliente; y Finalmente la etapa de 
Conclusiones y Sugerencias del. proyecto, donde se contrasta los objetivos 
planteados en un comienzo y los que se realizó a través del desarrollo del 
proyecto. 
 
